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Introducción
? Utilidades de la captura de fauna 
salvaje:
? Estudios científicos.
? Gestión de poblaciones.
Introducción




? Método de captura utilizado: red 
vertical.
Material y métodos
? Especie objeto de estudio: cabra 
montés (Capra pyrenaica).
? Métodos de captura utilizados: caja 
trampa (ya descrito) y red vertical
(primera experiencia).
? Zona de captura: R. N. C. Puertos de 
Tortosa y Beceite.
2Material y métodos
? Metodología para caja trampa:
? Cajas trampa en puntos fijos de la 
reserva.
? Cebo: algarrobas y piedra de sal.
? Días previos cajas inactivadas.
? Activación y control diario por parte de 
los guardas de la reserva.





? Metodología para red vertical:
? Preparación previa de la zona de captura.
? Colocación de la red vertical.
? Colocación del personal en la red.







? Captura y manejo de los animales:
? Colocación de una máscara.
? Inmovilización de las extremidades.
? Colocación en una bolsa de red.
? Aplicación del placebo o del 
tranquilizante (acepromacina 0.12 mg/kg).
? Muestras (sangre, saliva, heces) y 
constantes (frec cardiaca y temperatura).
Material y métodos
? Hemograma:
? RBC, [Hb], PCV e índices eritrocitarios
(VCM, HCM, CCMH).
?WBC y diferencial leucocitario (linfocitos, 






? Enzimas: CK, AST, LDH, ALT, ALP.
? Metabolitos: glucosa, lactato, urea, 
creatinina, bilirrubina, colesterol, 
triglicéridos.

























































































































































































































































⇑ Glucosa Glucogenolisis muscular





















































ESTRÉS + ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA
DAÑO MUSCULAR
⇑ CK, AST, LDH, ALT
Conclusiones
? La administración de un tranquilizante
disminuye los efectos del estrés en la 
captura física de cabra montés.
? No existen diferencias significativas 
entre los dos métodos de captura en
relación al estrés.
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